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Ölümünün üçüncü yılında Yılmaz Güney’in ardından
ALİ O Z G E N T U R K ---- ----------------------------
Çok güzel gülen adam
1955 mi, 56 mı, neyse o yıllar­
da Adana’da yazlar çok uzun sü­
rerdi. Her köşe başında bir yaz­
lık sinema ve her yazlık sinema­
da her gece değişen filmler... Sev­
gili Onat’m (Kutlar) dediği gibi, 
“Sinema bir şenlikti” yoksul ma­
halle çocukları için. Genç, esmer, 
ipince, çok güzel gülen bir adam 
hurda bisikletiyle ve paslı film 
kutularıyla yazlık sinemalara her 
gece gelirdi. Sinemadan sinema­
ya film bobinleri taşıyan bu ada­
mı çocuklar sinemanın arka ka­
pısında sabırla beklerdi. Bu genç, 
esmer, ipince, çok güzel gülen 
adam, her akşam sinemaya gide­
cek parası olmayan o çocuklara 
arka kapıyı gizlice açardı. Biz de 
“Eyvallah Yılmaz Ağabey” diye­
rek o güzelim Adana göğünün 
altındaki sinemanın büyülü ka­
rardığına dalardık. Bütün yaz her 
gece böyle sürüp giderdi.
Yıl 1974’ün ağustosu. Yılmaz 
Ağabey’le birlikte çalışıyoruz. 
“Endişe" filminin senaryosu için 
Adana’da pamuk işçileri arasın­
da dolaşıyoruz. Yanan asfaltta 
BMW arabayı Yılmaz Ağabey
200 kilometre hızla sürüyor. Bir­
den dönüp arkada oturan kame­
ramana, “Uçuşan tozu bile çeke­
ceksin, tamam mı?” diyor. Ka­
meraman anlamamış bir yüzle, 
“Nasıl yani?” der demez, Yılmaz 
Ağabey arabanın penceresinden 
başını dışarı uzatıp, “Uçuşan to­
zu, uçuşan tozu, uçuşan tozu” 
diye bağırıyor. Araba 200 kilo­
metre hızla gidiyor.
Yine 1974 yılı, eylül sonu. Yu­
murtalık’taki olay gecesi. Yılmaz 
Ağabey kasaba karakolunun ne­
zarethanesinde. Kirli duvarlı ve 
kirli ampullü yarı aydınlık bu kü­
çük odada Yılmaz Ağabey tek 
başına ayakta duruyor. Dönüp 
bana bakıyor, sonra iki elini ya­
na açıp, “Ne oldu?” diyor, “Ne 
oldu?”
Bu anılar ya da bunun gibi 
pek çok am Yılmaz Ağabey’i ne 
kadar anlatır* bilmiyorum. Bana 
sorarsanız, Yılmaz Güney’in ha­
yat hikâyesi, onun üzerine söy­
lenenler Anadolu halkının öfkeli 
ve yaratıcı tarihinden ayrı düşü­
nülemez.
ZEKİ ÖKTEN
Güzel
duygular
Yılmaz Güney çok sevdiğim 
bir sinemacı. Türk sinemasında 
doldurulamayacak bir yeri var. 
Ona iki film yapmıştım. “Sürü” 
ve “Düşman”ı yönetmiştim. 
Onun sayesinde sinemada çok 
güzel duygular tattım. Ödüller, 
başarılar kazandık. Onun sine­
madaki varlığı, bizim için itici bir 
güçtü.
HÜLYA KOÇYİĞİT
İş
arkadaşına
saygı
Sineması inkâr edilemeyecek 
kadar güçlüydü. Türkiye’de, 
Türk sinemasında bir çığır aç­
mış, bir dönem başlatmıştır. Bu­
nu bütün dünya da kabul etti. 
Ben de bunu bütün kalbimle ina­
narak söylüyorum. İnsan olarak 
la çok iyi bir dosttu. Açık yü- 
ekli ve çok yardımseverdi. Be- 
aber çalıştığı arkadaşlarına kar- 
ı özellikle çok yardımcı olurdu.
Biz birlikte iki film yaptık, 
liri Atıf Yılmaz'm yönettiği 
Zeyno” , öteki Ertem Göreç’-
in yönettiği “Yiğit Yaralı Olur” . 
“ Zeyno” da hiç unutamadığım 
Yılmaz Güney’in yardımseverli­
ğine, fedakârlığına en güzel ör­
neklerden biri olan bir anım var. 
Filmde Yılmaz’ın beni köyden 
atla kaçırma sahnesi vardı. Ben 
atırj önünde, o arkasında hızla 
gidiyoruz. Yılmaz, atın eğerini 
tutan kayışların koptuğunu far- 
ketmiş. tkimiz birden düşeceğiz. 
Öyle bir ayarladı ki, önce o ye­
re düştü ve ben yaralanmaya­
yım, bana bir şey olmasın diye 
kendini bana siper etti. Böylece 
ben onun üstüne düştüğüm için 
hiçbir şey olmadı. O anda, bu fe­
dakârlıktan duyduğum hissi an­
latamam. Beni çok, ama çok et­
kilemişti. Bu bir iş arkadaşına 
gösterilen saygının en güzel ör­
neğiydi.
ATIF YILMAZ
Filmlerine
sahip
çıkalım
Yılmaz bana küçük kardeşim 
kadar yakın bir insan. Türk si­
nemasına ve dünya sinemasına 
getirdiği çok önemli şeyier var. 
En önemlisi, maalesef Türkiye- 
deki bütün filmlerinin şu anda 
toplatılmış olması ve bu filmle­
rin kaderinin belli olmaması.
Bütün aydınların, en başta Türk 
sinemasının ürünleri olan bu 
filmlere sahip çıkmalarını ve bir 
an önce bunların nerede olduğu­
nu araştırmalarını diliyorum.
TARIK AKAN
Ölümsüzlüğe
ulaştı
Onu 1975‘te Kayseri 
Cezaevi’nden İzmit Cezaevi’ne 
geldiği zaman tanıdım. Tınra 
Toptaşı Cezaevi, sonra İmralı 
Açık Cezaevi, en son İsparta Ya- 
rıaçık Cezaevi. 1981’e kadar en 
yakınlarından biriydim. Halkın 
bir sanatçıya olan sevgi gösteri­
sinin en büyüğünü Yılmaz’da 
gördüm. Öyle bir sevgi ve aşkı 
kelimelerle anlatamam. İzmit 
Cezaevi’ne her hafta giderdim.
Her gidişimde cezaevinin girişi­
nin tavanlara kadar meyva ka­
salarıyla dolu olduğunu görür­
düm. Her geçen kamyon durur, 
bir iki kasa bırakır, “ Yılmaz 
ağabeyime selam” der, giderdi. 
Yılmaz da kasalara bakar, o 
dehşet gülüşüyle, “ Kazanda pi­
şen kuru fasulyede et yok, ama 
meyvamız bol” derdi. Bir gün 
Yılmaz, ben, Fatoş, İsparta Ce- 
zaevi’nde bahçede oturmuş, si­
nema, sevgi filan gibi şeyler ko­
nuşuyoruz. Yılmaz, Fatoş’a 
döndü, “Sakın alınma ciğerim” 
dedi.
Fatoş’un omzuna elini at­
tı, “ Bak, Tarık, sinemayı o ka­
dar çok seviyorum ki sana 
sıralayayım” dedi: “ Hayatta en 
çok sevdiğini birinci olarak sine­
ma, ikinci Fatoş, üçüncü oğlum 
Yılmaz.” Yılmaz Güney ölüm­
süzlüğe ulaşmış, Türkiye’nin ye­
tiştirdiği en büyük sanatçılardan 
birisi.
ONAT KUTLAR
Onurlu 
bir yaşam
Ali Özgentürk ve Tarık 
Akan’ın heyecanını paylaşarak 
ilk çıktığı gün, hemen koşup al­
dığım Milliyet Sanat Dergisi’nin 
son sayısındaki Yılmaz Güney 
fotoğrafı günlerdir masamın üs­
tünde. Başında uydurma bir 
kovboy şapkası, yaka bağır açık, 
yalınayak ve kendi yazgısına 
“ tuhaf” bir yüzle meydan oku­
yan 20 yaşında bir delikanlı bu.
Onu, o yıllarda tanıdım. Dost­
luğumuz ölümüne kadar zaman 
aralıklarıyla sürdü. Hayranlığım 
ölümünden sonra da sürüyor.
Adana’nm Yenice kasabasın­
dan tozlu ayakkabıları, uzun ba­
cakları, bir yana eğilmiş hem gü­
lümseyen hem hırçın hem ezik ve 
utangaç hem isyancı yüzü ile çı­
kıp uzun, çetin, yer yer acılar ve 
kanlı anılar, yer yer zafer çelenk­
leri ile dolu yollardan geçerek 
taa Paris’e ulaşan ve orada se­
rüvenini noktalayan Yılmaz Gü­
ney’in yaşamı, onurlu bir diren­
cin tarihidir.
ölüm  yıldönümünde Yılmaz 
Güney’in sanatı, kişiliği, kavga­
ları, aktör, yönetmen ve yazar 
olarak önemi vurgulanmalı, bu 
konularda kapsamlı incelemelet 
yapılm alıydı.
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